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Agus Triyatno “Kontribusi Lingkungan Kerja Dan Insentif Terhadap Kepuasan Kerja 
Dan Dampaknya Pada Kinerja Guru Pada SMP Negeri 2 Wonogiri Dan SMP Negeri 1 
Wonogiri Kabupaten Wonogiri.”Magister Manajemen Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta,  (UMS). 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui yang signifikansi kontribusi (1) 
Lingkungan kerja dan insentif yang optimal terhadap kepuasan kerja, (2) Kepuasan kerja 
yang optimal terhadap kinerja guru, (3) Lingkungan kerja dan insentif yang optimal tehadap 
Kinerja guru secara tidak langsung melalui kepuasan kerja. 
Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dengan daftar pertanyaan yang 
diberikan kepada semua guru SMP Negeri 2 Wonogiri dan SMP Negeri 1 Selogiri sebanyak 
140 Orang.Alat analisa yang digunakan adalah uji instrumen, uji hipotesa dengan regresi 
linier ganda, uji t, uji F dan Uji R. 
Dari hasil analisis maka dapat diambil kesimpulan ada kontribusi lingkungan kerja dan insentif 
terhadap kepuasan kerja, hal tersebut dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis jalur dan regresi 
dengan menggunakan uji F, yang diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 47,387 > 3,086dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,484, arti dari 
koefisien ini adalah bahwa kontribusi yang diberikan oleh kombinasi variabel lingkungan kerja dan 
insentif terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 48,4% sedangkan 51,6% dipengaruhi oleh variabel 
lain. Ada kontribusi kepuasan kerja terhadap kinerja guru, hal tersebut dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis koefisien jalur dengan uji t, yang diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 2,214 > 
1,984 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,029. Ada kontribusi lingkungan kerja dan insentif terhadap 
kinerja guru bersifat langsung melalui kepuasan kerja, hal tersebut dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis koefisien jalur dengan menggunakan analisis proses dekomposisi korelasi dan 
koefisien jalur, diketahui bahwa hubungan lingkungan kerja dengan kinerja guru dinyatakan memiliki 
hubungan langsung melalui kepuasan kerja, karena nilai PA > PC x PB, yaitu 0,311 > (0,191x0,498) = 
0,311 > 0,095 dan hubungan insentif dengan kinerja guru dinyatakan memiliki hubungan langsung 
melalui kepuasan kerja, karena nilai PE > PC x PD, yaitu 0,391 > (0,191x0,256) = 0,391 > 0,049. 























AgusTriyatno “Contribition of the working Environment and the Incentives to wards 
Job Satisfaction and its Impact on Teacher Performance on SMP Negeri 2 Wonogiri and SMP 
Negeri 1 Selogiri Regency Wonogiri.” Tesis Surakarta Muhammadiyah Surakarta  University,  
(UMS). 
This research aims at doing to find out the significance of the contributions (1) The 
working environment and incentives that are optimal to job satisfaction, (2) The optimal job 
satisfaction of teacher performance, (3) The working environment and incentive optimal on 
performance indicectly though teacher job satisfaction.  
From the results of the analysis of the daoat taken the conclusion there is contribution 
to the work environment end the incentives to ward job satisfaction, it can be received it is 
based on path analysis end regression by using the F test, the in the know that F calculate > 
F table, namly 47,387 > 3,086 and value signifikasi < 0,05, namly 0,000. With the 
determination coefficients obtained by 0,775 in the sense of this is that the coefficients of 
the contributions given by the combinations of pariable working environment and 
incentives to wards job satisfaction is of 48,4% and 51,6% in influence by other fariable. 
There is a contribution of the job satisfaction of teacher performance,it can receive it is 
based on analysis with test line coefficient, which is in the know that t calculate > t table 
which is 2,214 > 1,984 andvalue the significance of 0,05, namly < 0,029. There is a 
contribution to the work environment an the incetives of teacher performance is directly 
through job satisfaction, it can be received. It is based on the analysis of coefficients of the 
decomposition process analysis using correlation and path coefficient, in that relationship 
work environment with the performance of the teacher in the states has a direct connection 
via job satisfaction, because the value of PA > PC xPB, 0,311 > ( 0,191 x 0,0,498 ) = 0,311 > 
0,095 and relationship with teacher performance incentives is revealed to have a direct 
connection via job satisfaction, because the value of PE > PC x PD, 0,314 > ( ),191 x 0,256 ) = 
0,314 > 0,049.   
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